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TECHNICAL REAUIR  AY VESSELS*
0n the initiative of Mr. Burke, the Commission  has approved a proposaL
for a Councit Directive Iaying down technicaI requirements for intand
waterway vesseLs, with a view to standardizing  the technicaL inspection
of vessets and adopting a Community navigation certificate,  This proposat
is the resu[t of measures initiated in 1973, at the request of the Member
States, with the aim of improving the safety of passengers, crews and
vesseLs operating on Community intand waterways.
In 1976, as a fjrst  stage in this work, the CounciL adopted Directive
76/135/EEC, which provided for neciprocaI recognition of nationaL certificates
of nav'igabiIity and which, in its Artic[e 5, required the Councit, acting
on a proposaI from the Commission, to adopt the technicaL requirements for
vessets before 1 January 1980.
Such recognition was the necessary pretiminary to the introduction of
a Community  system of technicat inspection, since the drawing-up of common
technicaL requirements  necessitated work over a Long period.
The present proposaI for a Directive, which incorporates the resuLts
of this work, contains:
-  common provisions retating to the technicaL requirements for inIand
waterway vesseIs, and a Community inLand navigation certificate;
ih Annex I,  a [ist of Community intand waterways, divided into three
categories 5A, B and C) (Article 2 of the proposed Directive);
in Annex II,  the minimum technicaI requirements for vesseLs operating
on waterh,ays of categories A, B and C (Artic[e 3 of the proposed Direct'ive);
in Annex III,  a modeL of the Community inLand navigation certificate
(Article 5 of the proposed Djrective);
in Annex IV, a modeI of the suppLementary Community inLand navigation
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La Commission a approuv6, sur.initiative  de M. Burke, une proposition  de
d.irective du conseiL 6tablissant les prescriptions techniques des
batearrxd'e}anavigationint6rieure,visantlrunifonnisationdu
contrale techniques des bateanx et Lradoption d'tun certificat
conmunautaired.enavigation.Cettepropositionestler6sultat
drune action entan6e en L973; srrr invitation des Ebats mernbrest
en lnre dtarneliorer la s6cr:rit6 des passagerst d'es 6quipages et des
bateaux naviguant sur Les voies d.teau int6rier:re b la conmrmaut6'
E1 19?6' conne preniEre 6tape d'e ces travatlxl le Conseil adoptait la
Directive 76/L35/CW qui pr6voit dtr:ne part la reconnaissance r6ciproque
d.es attestations d.e navigabirit6 nationales et d-tautre part inpose b
{,larticle !  ltadoption par Ie Conseil sr.rr proposition  d'e Ia Connissionl des
prescriptions technigues d'es bateaur a'vant le l'1'1980'
cette reconnaissance repr6sentait 1e pr6alable ndcessaire pour enga€er }e
processusd.eniseenplaceducontr6letecbniguecomnunautaireenraison
du fait  qtre lr6laboration des prescriptions techniques  conmunes n6cessitalt
r.lne longue P6riotle d'e travail'
La pr6sente Directive, gui r6sr:me les r6sultats d'e ces travaux, cornprend :
lesd.ispositionscommunesrelativesau-x'prescriptionstechniques
applicables  aux bateaux d'e la navigation int'Srieure et
uncertificatconmu:a,utaire.denavigationint€rieurel
enAnrrexeIlla].istedevoiesnavigablesintdrieuresdurdseau
cornmunautaire, rdparties en trois  classes A, B et c (articre  2 de
la ProPosition de directive);
en annexe II,  Ies prescriptions techniques mininales applicables
arr:c bateaux naviguant sur les voies des classes A1 3 et c (article  3
d'e Ia ProPosition de directive);
en annexe III,  le nodble du certificat  comrnrnautaire  d'e navigation
int6rier:re (article  !  cle Ia proposition d'e d'irective);
enAnrrexelV,lemocldled.ecertificatsuppldrnentaireconnunautai-rede
navigatlon int6rieure, cons6qtrence de lrarticle  IO d'e la proposj"tion
d.e d.irective.
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